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R E S U M E N 
La in vestigació n tuv o com o o bjetivo determ inar la relación  entre la  c oordinació n la boral y la 
productiv idad e n la em presa H K C o ns ulting surco, 201 8 , se tuv o u na po blación y m uestra  de 
33  d ocentes,   lo s  da tos  se   ob tuv ieron   utilizan do  la   técnica   de   encues ta  a   través   de  u n 
cuestionario  tipo L ikert de 20 pregun tas, se proce saron los datos m ediante e l us o del program a 
S P S S  20, para  el análisis  se  em p learon  las es tadísticas  descriptiva  e infe rencial;  lo grándo se 
com o  resultad o  que  existe  correlació n  pos itiva  cons iderable  (R  =  0, 478)  de  la  variab le s  ,la 
coordinac ión lab oral y pro ductividad. 
 




A B S TR A C T 
The  o bjective  of  the  research  w as  to  de term ine  the  relation sh ip  betw een  lab or coor dina tio n 
and  produc tiv ity  in  the  com pany  H K  C on su lting  furrow ,  20 18,  there  w as  a  pop ulation  an d 
sam ple of 33 teachers, the data w as obta ined us in g the s urvey techn iq ue throu gh a Likert -ty pe 
question naire of 20 q ue stion s, the data w as proces sed thr oug h the use of the S P S S 20 program , 
for the ana lys is the de scrip tive a nd inferential  s tatistics w ere u sed; achiev ing as a res ult tha t 
there is cons iderable  po sitive correlation  (R = 0.478) of the variables,  labor coord i natio n and 
productiv ity. 
K EY W O R D S : Laboral coor dina tio n, productiv ita.
  
 
IN TR O D U C C IO N 
 
 
R ealid ad Prob lem ática. 
 
 
S i bien cada área especializada  avanza día a d ía con las m od ificacio nes o co nsu ltas que 
no se  enten dieron  en en tregas  an teriores,  la  com un icación  s i bie n es clara  y precisa  duran te 
días en do nde so lo es m anejar las pregu ntas u observaciones a lo s exped ientes técnico s. D irig ir 
a  los  co laborad ores  bajo  u n  enf oque  de  cum plim iento  bajo  su s  hab ilidades  de  cada  área 
especializada  es para aprovechar la capacidad a la hora de la verdad en el área de producción. 
 
La produc tiv idad  laboral e s un tem a netam ente econ óm ico q ue está de sarrolla do para 
ser  m edido  m ediante  in dicadores  o  fórm u las;  pero  e llo  lim ita  a  los  directivo s  de  co nocer 
únicam ente  un  res ulta do  cua ntitativo.  C ada  pr ofesión  req uiere  una  necesidad  de  m ed ició n 
diferente pues to que se traba jan con elem ento s y recursos d iferentes. 
 
En m ucho s países existe el gran debate sobre la s com petencia s del profesional docente, 
pues no es para m enos ya que es tam os hab lando de pers onas q ue interv ienen en el proces o de 
crecim iento  y apren dizaje  del alum no. D an do un  vis tazo  a paíse s de  prim er m und o, en este 
caso  Es paña,  y  m iem bro s  de  la  O C D E  (O rgan ización  para  la  C ooperació n  y  el  D e sarrollo 
Económ ico)  dó nde  se  s upo ne  q ue  tem as  com o  la  ed ucación  no  deberían  ser  un  prob lem a; 
A lon so  ( 201 5)  com parte  que  u n  6 4.5%  de  profes ores  se  encuentra n  ense ñando  asignaturas 
para las cua les n o es tán preparad os. A dem ás se puede notar que la preparación  del profes iona l 
docente, en m uchos caso s, no está a la par con el contexto actual de los es tud iante s. 
 
N uestro pa ís, que  pertenece al gru po de lo s su bdesa llorad os, no es d ifícil ob servar con 
el prob lem a de  ed ucación  y  los  profes iona les q ue  se  desem peñan  e n áreas  d iferentes  de  u n 
trabajo. A sí tam bién existe m ucha polém ica al m om ento de evaluar o calificar. 
 
Las habilidades de los profesionales  de la em presa H K C o nsu lting se valoran  segú n la 
experie ncia acum ula da de cada un o de ellos.  Esta s   hab ilidades  son m u y im p ortan tes ya q ue 
puede cubrir otra área del cual no sea su ram a pero si conoce  el tem a y de cóm o diseñarlo  o 
acabarlo  en el m ejor de los caso s. En tonces es pos ib le decir que  la presente  inve stigación  se 
considero  pr udente  analizar  tem as  de  co ordinación  en  la  pro ductividad  en  una  em presa  de
  
consu ltor ía d onde  la  situació n actual  del e scenario  se par tirá  de las preg unta s ¿com o es? , y 
 
¿C óm o debe ser? 
 
 
1.2. T rab ajos Previo s. 
 
 
1.2.1.  In tern acion ales 
 
 
M oronta  (201 1). P ropuesta  de  un m anual de  ind ucció n a la  coordinació n de  recursos 
hum anos de la em presa m ay or A EX TR EM A C .A para los nuevo s em plead os a ingresar  a la 
organizació n.  Tesis  para  ob tene r  el  Título  de  Técnico  S uperior  U niversitari o  en  la  carrera 
O rganizació n  Em presaria l  en  la  U nivers idad  S im ón  B olívar,  C aracas   –  V enezuela.     La 
em presa tiene com o uno de su s pr oblem as la desm otivación  del perso nal , lo cual esto afecta 
el desem peño  laboral  de  ellos,  tam bién  cabe  decir  que,  cuando  ha y un nuevo  pers onal en la 
em presa no llevan o no aplican u na inducción  necesaria, por ende  e ste persona l n o tiene idea 
del funcionam ien to de em presa. ¿La creación de u n m anual de idealización  al per sonal nuev o 
en  la  em presa  M ayor  A Extrem a  m ejoraría  el  des em peño  operativo?,  com o  ob jetivo  tiene 
propo ner  el m anual de  idealización  para  los colab oradores  nue vos.  U na   vez  ya  realizado  el 
m anual de  idealización  ten drem os com o resu ltad o y  conc lus ión  q ue   l a em presa  crecerá  en 
todo s   sus   ám bitos   m ien tras   exis ta   una   buena   com unicaci ón   entre   to dos   las   áreas   y 
prim ordia lm ente  en tre  el  jefe    y co laborad or;  y se  im p lanten  po líticas  e n el  área  de  ta lento 
hum ano que ay uden al persona l y tam bié n a la em presa co n s u o bjetiv os y m etas.  A sí tam bié n 
la   em presa    tendrá    que   im p lem entar   un   clim a   interno    fav orable,    en   el   que   debe n 
com prom eterse  y  m otivar los  a  desem peñar  nue vas  hab ilidades,  com o  tam bién  elogie n  la 
creatividad  e  inn ovación  de  m o dernos  razo nam iento s.  Lo  ideal  ser ía  estab lecer  una  cultura 
organizacio nal que recon ozca al pers onal por sus lab ores b ien  hechas,  prom ue va actividade s 
grupales para conse guir m o tivación e in tegración  de s us em plead os y lo gre alinear su recurs o 
hum ano    con    lo s   objetiv os   de    la    organizació n.    M ejorar    la    capacid ad    del   personal 
im plem entan do s istem as de ad iestram ien to q ue le perm ita a la orga nizació n dar respue sta a la 
dem anda de cliente s, ya que la em presa requiere de nuevo s conoc im ientos y n uevas s olucione s 
de parte de los em pleado s a la organización. 
 
F uentes  (20 12).  S atisfacció n  lab oral  y  s u  influencia   en  la  P rod uctivida d”  Estud io 
 
realizado  en  la  delegación   de  recurso s  hum an os  del  organism o  ju dicia l  en  la  ciuda d  de
  
Q uetzalte na ngo.  Tes is  para  obtener  el  Título  de    P sicóloga  Indu str ial/O r ganizacional  en  la 
U nivers idad  R afael Land ívar,  G uatem ala.  En la  entida d se  observ ó a los colab oradores  para 
poder identificar algún pro blem a, una vez realizació n la   prim era eta pa que es la ob servació n 
pasam os  a  plan tear  el    prob lem a    de  la  en tida d  a  inves tigar,  tenien do  c om o  preg un ta  ¿lo s 
trabajadores del O rgan ism o Jud icial en la cuidad de Q ue tzaltenan go se s ienten satisfecho s co n 
su  trabajo?,  tenid o  com o  o bjetivo  e l  nivel  de  sa tisfacció n  lab oral  de  los  co laboradore s  de 
organizació n jud icial  en la ciudad de Q uetzaltena ngo. D esp ué s de haber realzado los estu dio s 
necesarios  co njuntam ente  c on  las     eva luacio nes  corr es pon dien te  se  p uede  decir  que :  La 
evaluació n  q ue  se  pu so  en  práctica  m edia nte  lo s  jefes  inm ediatos,  los  colab oradores  de  la 
delegació n s on prod uctivos  y se co ns ideran com p lacid os, p orque  el en torn o de s u traba jo e s 
grato  y  e l O rgan ism o  Jud icial  les  br inda  las  herram ienta s,  com o  tam b ién  la  infraestruc tura 
apropiada  para poder realizar  sus   em pleos de la m ejor m anera, cabe decir que les brinda  lo s 
benéficos (c om pensaciones, p erm isos, salario, prestaciones) a cada uno de los c olab oradores  y 
por   ser   parte   de   la   in stitución   tienen   benef icio s  extras.   S e   finaliza   afirm ando   que   lo s 
colaboradore s de la D elegació n poseen alta satisfacció n la boral, pero, es necesario  que e xis ta 
una com unicació n asertiva  y arm oniosa  entre las áreas distinta s que conform an la delegació n 
de talento  hum an o. 
 
H ernández (20 11). P rocedim ien to para la coor dinación  de especialidade s en pr oyecto s 
con pla taform a B IM . Tesis para o ptar el títu lo de I ngen iero C iv il en la U niver sidad de C h ile - 
C hile: En toda organ ización hay pr oblem as, pero, despué s de observar los pr oyecto s de A O A , 
entend im os la falta de coordinació n en el tran scurso de una obra, por ello en es ta in vestigació n 
com o ob jetivo  tendrem os que a nalizar  y aplicar  el fu ncio nam iento m eto dológic o V D C /B IM , 
en un o de    los  pro yectos  de  c ons trucció n  basánd ose  en  la  coord inació n. N o s olo  bas ta  co n 
im plantar y aplicar la m etod olo gía, sino tam bién com pr obar que la m etod olo gía sea la id ónea 
para  así  o btener  info rm ació n  q ue  verídica,  en  toda  organ ización  debe  de  haber  o  debe  ser 
necesario  tener   las herram ien tas, equipos   para   el b uen funcionam ien to y cum p lim ien to de l 
trabajo.   C onc luye ndo      que   se   realizó   la      im plem en tación   de   coor dinac ión   e ntre   la s 
especialidades   en  uno  de  lo s    proyectos  de  cons trucció n  obten iend o  resulta dos  com o :  las 
especialidades  presenta n pro blem as en los proyectos  de arqu itectura c om o tam b ién en el área 
de  cálculo  estr uctural  lo  cual  alargan  el  tiem po  de  trabajo  afectando  al  área    operativa.  La
  
im portanc ia de  la co ordinac ión entre  las e specialidades  o áreas es f undam enta l, ya  que  si se 
logra  traba jar con  una  com u nicació n en tendible,  el f uncionam iento  de  la  orga nizació n tiene 





1.2.2. N acionales 
 
 
A Y A LA   (2 011). La infernal no ta en el térm ino de pro ducció n de l d iario La In dus tria 
incide  en el ba jo rend im iento  del pers onal.  Tes is para  op tar el grado  B achiller,  U niversida d 
C esar  V allejo.  La  Libertad.   Iden tific o  com o  pro blem a  la  m ala     com un icación   entre  lo s 
colaboradore s, por ello es to cond ucía a la baja producción así tam bién con u na m ala calidad de 
producto, uno de lo s ob jetivos de es ta in vestigació n que tiene, es pro poner u na capacitació n de 
clim a lab oral pr ofun dizánd ose en la c om unicación  labora l. D esp ués de im p lantar  el obje tiv o 
principal  se  c oncluyó   que:  La  em presa  ha  tratado   el  tem a  de  la  com u nicació n  con  su s 
em pleados, pero no con la im p ortanc ia que e sta se m erece, incidie ndo en el bajo rend im ie nto 
laboral  del  persona l,  lo  cual  ha  perm itido  una  ba ja  pro ductiv idad  y  u n  pr oduc to  de  m ala 
calidad.  El  sim p le  hecho  de  elevar  el  n ivel  de  com unicación  intra  orga nizacio nal,    incide 
directam ente  sobre  el  rendim ie nto  de      los em plead os, so bre los res ulta dos de los pr oyecto s 
que se desarrolle n y sobre la prod uctividad general de la em presa 
 
B U S TA M A N TE  (2 011).  La  com un icación  interna  en  una  organ ización  esc olar  y su s 
im plicanc ias  en  el  pr oceso  de  ges tión  ed ucativa.  Tesis  para  optar  e l grad o  de  M ag ister  e n 
Educació n con m enc ión en G es tión de la Ed ucación Lim a: P ontificia U niversidad C ató lica de l 
P erú. C oncluyo  que: La insuf iciencia  de brin dar m as prioridad  a las com un icacione s interna s 
en   las   organizaciones   educa tiva s   ya   que   la   influencia   que   abarca   a   la   cultura,   clim a 
organizacio nal y a si com o tam bién al n ivel de com prom iso co n lo s ob jetivo s  de la ins titución. 
Esta  inves tigación  a bre  perspec tiva s  para  n uevos  estudios  que  enfo quen  la  com u nicació n 
interna, el clim a y la cultura organ izacional com o tem as que inf luye n en una m ejor gestión de 
las organizaciones educa tivas. 
 
R am írez  (2016).  Estud io  de  factores  de  produc tiv idad  enf ocado  en  la  m ejora  de  la 
productiv idad en obras de ed ificació n. Tesis para optar el grado de In geniero C ivil: P on tif icia
  
U nivers idad   C ató lica  de l  P erú.  C o nclu ye  q ue  Lo s  Estudios   de  F actores  requ ieren   gran 
inform ación de detalle y un re gis tro deta llad o y conf iable  de la prod uctivida d. P or esta razón, 
es necesario verificar y optim izar los pr ocesos de tom a de datos para generar estos reg istr os. S i 
bien   se   ha   exp licado   que   lo s  tareos   s on  una   fuen te   de   inform ación   confia ble   para   la 
cuantificación  de  m ano  de  o bra,  es  ne cesario  revisar  el  procesam ie nto  de  la  inform ació n 
conten ida en es to s reporte s para va lidar la correcta tom a de dato s. C aso co ntrario, los valores 
obten ido s en el Estu dio serán  v iciado s y generarán  previs ione s de  productiv idad  erradas.  Es 
decir, generarán fallas en futuros pres upue sto s. 
 
1.3. T eorías relacion ad as al tem a. 
1.3.1. T eorías y/o d efin icion es d e  C oord in ación 
 
 
P ara cada trabajo a realizar ya sea de escuela, universida d o en una em presa, siem pre hay una 
conversació n previa (coord inació n) a em pezar con el funcionam iento de d ichas lab ores. 
 
A ragón  ( 201 1)  La  co ordinación  es  un  com plem ento,  inclus o  u n  con trapeso,  para  la 
división del trabajo y la es pecialización  laboral. La es pecialización  suele separa a las persona s 
en  las  organizacio nes,  porque   lo s  tra bajo s  son,  por  defin ició n,  un  grupo  de  actividade s 
particulares   e  ide ntif icables.   La  coord inació n  entraña   vo lver  a  reunir  a  la  gente   con  el 
propó sito  de  asegurar  que  las  relacio nes  de  trabajo  en tre  personas  q ue  desem peñan  lab ores 
diferentes,  pero  relaciona da s,  pueden  contr ibu ir  a  las  m etas  organizacio nales.  Irónicam ente, 
cuanto m ás requiere  una or ganizació n q ue exista  una coor dinación ef iciente,  tanto m ás d ifícil 
le resulta con seguir la. Esto s uele ocurrir cuand o las tareas so n m uy especializadas. 
 
A ragón  (201 1)  explica  que :  La  coordinación  se  cons tituye  a  m anera  de  uno  de  los 
propó sitos principa les,  la  ejecución  de  las respo nsab ilidades  de  una  em presa  conten ida  (… ), 
inten ta dem o strar q ue la s resp onsa bilidade s de una em presa en m ateria protec tora , no so n solo 
atribu ible s a la em presa y a sus cen tros de trabajo.  La coordinació n se estab lece com o un o de 
los  ob jetivo s  fundam enta les,  el  cum plim ien to  de  las  o bligacione s  em presariales  con tenida s 
(… ), pretende  aclarar  que  las obligacio nes em presariales  en m ateria  prev entiva,  no so n sólo 
atribu ible s a las em presas y a sus centro s de trabajo.  (… ).Establece  tam bién  la obligació n de 
coordinar  la s  dis tin tas  tareas  desarro lladas  p or  las  em presas,  especialm ente  a  la  hora  de 
realizar actividades c on r iesgo s grave s. Las em presa s es tán o bligadas a com un icar la activida d
  
a las dem ás em presas para evitar que se realicen varias actividades peligrosas a la vez y que la 
actividad de una pueda s upo ner aum entar el riesgo de la otra y viceversa. 
 
Los obje tiv os fu ndam enta les q ue estab lece n el c um plim iento  y/o o bligacio nes de  la em presa 
vienen  de  u na  coordinación  pre via  entre  lo s trabajad ores,  así m ism o en la  co ordinación  ha y 
opin io nes de lo s que lideran un grupo  o tam bién de  tod os lo s que  integran  aq uella reun ión  y 
com o resultad o llega n en acuerdo en com ún lo cual ayu dara a tener un buen clim a laboral. 
 
N arváez (2010)   propo ne que: C o ordinar es establecer la arm onía entre to dos los acto s 
de una em presa, de m anera de facilitar  su f uncionam iento y procurar  el éx ito ; es sincro nizar 
los recursos  y las accio nes en las proporciones  adecuadas,  con  el obje tiv o de  subor dinar  lo s 
m edios a lo s fine s. La herram ienta fundam enta l para el lo gro de un buen n ivel de coord inació n 
es la confe rencia de los jefes de servicio (p.55). 
 
La arm onía en una em presa depen de   la coord inació n prev ia, ello facilita el fu ncionam ie nto y 
encam ina al éxito de la em presa, tam bién co ordinar es sincro nizar todas las áreas de em presa 
tenien do accio nes apro piada s y a poy os m u tuo s entre e llas. U n b uen n ivel coord inació n es  la 
relación ética entre  jefe y colaborador. 
 
H ernández  (2009)  d ice  que:  Las  orga nizacio nes  necesitan  adop tar  m ecanism os  de 
coordinac ión para as í lograr q ue todo s los m iem bros im p licado s ad opten decisio nes sim ilares 
o sim plem ente  decis iones  coheren tes,  para  el  lo gro  de  las  fina lida des es tablecidas.  (… ), La 
coordinac ión   es   e l  elem ento   en lace   q ue   perm ite   evaluar   la   c orrecta   aplicación   de   la 
organizació n, el m ando, el control y la plan ificació n, por lo que cons tituye así u n elem ento de 
equilibrio  de  toda  em presa.  A  través  de  la  coord inación  se  lo gra  la  unida d,  oportunidad, 
arm onía y rap idez en el lo gro de lo s ob jetivo s esta blecid os. La co ordinació n es u n as pecto q ue 
debe  lograr  toda  orga nizació n  y  no  debe  dejarse   que  sea  de  form a  espo ntánea,  de  esto 
dependerá que la organización se conv ierta en un sistem a eficiente . (p.46) 
 
Toda organ ización  neces ita o tiene que adop tar sistem as de coord inació n, lo cual tiene com o 
objetivo  lo grar que los m iem br os invo lucrado s acoja n decis io nes s im ilares  o coheren tes. A s í 
logrand o  las   finalidades  esta blecida s.  N o  hay  que  olv idar  que  toda  coor dinación  tiene  que 
tener un contro l, el encargado de esta tarea tendrá que ver que tod o se esté cum plie ndo.
  
R oque  (20 10):  La  prim era  n oció n  so bre  coord inación  adm inis trativa  pro viene   del 
concepto   m ism o  m aterial  y  form al,  de l  fenóm eno  adm in is tración   pú blica.  E n  el  abun da 
principalm ente acerca  de la naturaleza  jurídica.  Es   decir, la   organizació n descentralizada  se 
funda en el vínculo jur ídico para prov ocar un idad y coherencia  en la acción y ej ecución de la 
actividad. (p.2) 
 
La  coor dinación en la adm in is tración pro voca u nida d y coherencia  en la acción, a la hora q ue 
se ejecute los traba jos de sig nados q ue hay en una  em presa. 
 
H ernández  (200 3)  no  dice  q ue: La  adm inistració n tiene  com o m isió n el u so racional  de  lo s 
recursos con lo s que cue nta la or ganización o grupo hum ano. P or en de, su fu nció n principal e s 
la coord inació n de  dich os recurs os, de f orm a tal que se  lo gre una  siner gia y una relac ión de 
productiv idad en d onde n o se sacrifique  la calida d del pro ducto o servic io q ue se ofrece  a la 
sociedad. 
 
El us o racional de los recurs os de una em presa es  la func ión de la adm inistració n, tenien do a 
la coordinación com o func ión pr incipa l en dicho s recursos. 
P erson (2010) 
 
 
La coordinación es un com p lem ento, inc lus o un co ntrapes o, para la div isión de l 
trabajo   y  la  es pecialización   lab oral.  La  especialización   s uele  separa   a  las 
personas  en  las  organ izacione s,  porque  los  tra bajos  son,  p or  defin ición,  u n 
grupo  de  activida des  par ticu lares  e  ide ntif icables.   La  coord inación  en traña 
volver  a reun ir a  la  gen te  con  el  prop ós ito  de  ase gurar  q ue  la s relacio nes  de 
trabajo  entre  pers onas  q ue  desem peñan  la bores  d iferentes,  pero  relacio nadas, 
pueden  co ntribuir   a   las  m etas  or ganizacion ales.  Iró nicam ente,  cuanto  m ás 
requiere  una  orga nizació n  que  ex ista  una  coord inación  eficien te,  tanto  m ás 
difícil  le  resu lta  con segu irla.  Esto  sue le  ocurrir  cuand o  las  tareas  son  m u y 
especializada s. (p.75) 
 
La divis ión de  trabajo es parte de la co ordinac ió n, cada área s uele separar a lo s co laborad ores 
en una em presa. Lo que co ordinac ión hace en una em presa e s la u nió n de grupo o m ejor dich o
  
la unió n de los co laborad ores de la em presa teniend o com o obje tiv o una m eta en com ún que es 
el éxito de la em presa. 
 
W ilb urg (201 0) 
 
 
La coordinac ión com o (… ) el proceso integra dor por m edio del cual se ajusta n 
las partes entre ellas, de suerte que funcio nen arm ónicam ente y sin friccio nes y 
duplicacione s y d onde cada sector o in div idu o de s u m áxim a con trib ució n a ese 




N o  s iem pre  la  c oord inació n  tiene   res ultado s  p ositivos,   puede   haber  caso s  en  do nde   la 
coordinac ión prev ia genere un resultado advers o a lo que  uno pue de im aginarse. 
 
b ) T eorías d e  la C oord in ación 
 
 
Los seis m ecanism os bás icos de coor dinación 
 
 
M intzberg,(20 12)“Es  na tural q ue  toda  activida d que  preten da  contar  con  cierta  orga nizació n 
requiera  de  la  divis ión  del  traba jo  y  coordinación  de  las  diversas  funciones,  por  lo  cual,  la 
estructura orga nizacio nal puede ser conceb ida com o la div is ión de tareas y la coord inació n  de 
las m ism as” (p. 82) 
 
   A daptación    m utua,   coordina    m ediante    la   com unicación    inform al,   funciona    ba 
jo  con diciones  d ifíciles,  el  éx ito  de  la  em presa  depen de  de  la  adap tación  de  lo s 
especialistas en tre sí. 
   S upervis ión d irecta, sur ge cuan do un g rup o req uiere trabajar en equ ipo y una perso na 
se  hace  responsable  de  los  dem ás  y  para  lograrlo  g ira  ins truccio nes  y  contr ola  su s 
funcione s. 
   N orm alización   del   trabajo   o   de   los   proceso s,  se   refiere   a   la   pro gram ación   de l 
conten ido, a la especializació n y a los proced im ien tos a segu ir. 
   N orm alización   de   los  res ultados   u  ou tpu ts,  se   especif ican   lo s  resultado s  no  la s 
funcione s.
  
   N orm alización  de las ha bilidades,  se estan dariza  al trabajador  y no   a los resultado s o 
al  trabajo.  El  traba jador  ob tiene  ha bilidade s,  de strezas  y  conoc im ientos  fuera  de  la 
em presa, para después aplicarlas en la m ism a. 
   N orm alización   de   la s  reglas,   los   integra ntes   de   la   em presa   com parten   creencias 
com unes, por lo que logran coord inarse 
 
C astillo  (200 6).  Esto s  m ecanism os  se  pueden  enco ntrar  aú n  en  las  em presas  m ás 
pequeñas  y  aun que  existen  todo s  ello s,  uno  es  el  predom inante,  sin  em bargo  es  necesario 
conju gar  el  diseño  organ izaciona l  con  los  n ueve  factores  fundam entale s  de  la  divis ió n  del 
trabajo   y  la  co ordinac ión :  especialización,   form alizació n  del  co nocim ie nto,  capacitación, 
creencias,  espacio  de  c ontr ol,  sis tem as de  pla neación  y  contr ol,  descentralización  vertical  y 
horizon tal  y  los  dis pos itivo s  de  e nlace,  entre  los  que  se  e ncuentran  po siciones  de  enlace, 
grupo s de trabajo,  estructura  m atriz  y adm inistrad ores in tegradores.  P ara todo lo anterior  hay 
que  tener  en  cuen ta  la  edad  y  tam año  de  la  em presa,  la  tecno log ía  q ue  utiliza,  el  m edio 





1.3.2. Prod u ctivid ad . 
a) D efin icion es 
G onzales, C arro (2009) 
 
 
“La prod uctividad  im p lica  la m ejora  del proceso  prod uctivo. La  m ejora s ig nifica  una 
com paración favorab le en tre la can tida d de recurs os utilizad os y la cantidad  de bie nes 
y  servicios  pro ducidos.  P or  ende,  la  productivida d  es  un  ín dice  q ue  relaciona   lo 
producido  por un  sistem a (salidas  o prod ucto) y los recursos u tilizado s para generarlo 
(entradas o in sum o s)” (p.1) 
 
Toda  m ejora del proceso pr oduc tiv o es parte la de la prod uctividad, lo cual designa y com para 
las cantidades  de lo s recursos  usado s para produc ir. En fin la  pro ductividad  es un índ ice que 




“La prod uctivida d es el proceso de produc ir m ás bine s y serv icio s de aceptab le calidad 
sin  aum entar  el  cos to  de  prod ucción.  S e  m ide  en  producción  de  unidades  p or  horas 
hom bres trabaja dos. La pro ductividad  aum enta cuan do un em p leado utiliza  su tiem po 
m ás eficientem ente,  c uando  m ejora  sus  m étod os  y  procedim ien to s, y  utiliza  m ejores 
herram ientas  y equ ip o. N o qu iere  decir  trabajar  m ás d uro;  sig nifica  u tilizar  la  m ente 
m ás eficientem ente” (p. 3) 
 
La  calidad  de l  prod ucto  e s  m edido  m ed iante  los  recurs os  u sado s  de  u n  proceso  efic iente. 
C uando en una em presa se m ejora los m étod os y pr ocedim ien to s, tendrem os u n resultado q ue 
nos  ind ica que tan favorab le es la im plem entació n de los n uevo s  m étodos o proce dim ien tos. 
 
C éspedes, R am írez (2016) 
 
 
“La productividad es u na m edida de la eficienc ia en el us o de lo s factores en el proce so 
productiv o.  S i  una   econom ía   produce   con   un  ú nico   factor,   com o  el  traba jo,  la 
productiv idad  pue de  entenderse  com o la  cantidad  de  prod ucto  p or unida d de  trabajo, 
com únm ente den om inada “pr oduc tiv idad laboral”. S egú n esta def inic ión, u n trabaja dor 
con m ayor pro ductividad pr oduc irá m ás unidades del pro ducto. C uando la econ om ía es 
m ás  com pleja  y  tiene  m ás  factores  de  producc ión  (com o  e l capita l y  el  tra bajo),  se 
utiliza  un  in dicador  m ás  com ple jo  conoc ido  com o  la  pro ductividad  to tal  de  factores 
(P TF ), térm ino que resum e la capacidad (o eficienc ia) que tiene n esto s do s factores de 
producir b ienes y serv icio s de m anera com binada.” (p.13) 
 
La eficiencia  en la em presa p uede en tenderse  com o la cantidad  de produc tos que generan  lo s 
colaboradore s   tam bién   llam ada   pro ductividad   lab oral.   El   co laborador   que   genere   m ás 
productiv idad  te ndrá  m ás  in gresos,  lo  cual  es to  depe nde  de  la  em presa,  ya  que  en  alguna s 
em presas hay un núm ero están dar a producir a diario. 
 
D avid ( 201 1) “La   prod uctivida d n o es una m ed ida de la pr oducción  ni de la cantidad 
que se ha fabricado.  Es una m edida de lo bien que se han c om bina do y u tilizado  lo s recurso s 
para cum plir lo s resultado s específic os deseab les. La   prod uctivida d es la relación en tre c ierta 
producción y cierto s in sum os” (p. 4)
  
En el c itado líneas arriba, nos da ente nder q ue la   prod ucción e s u na m edida de lo bue no q ue 
se han com b inad o y utilizad o los recur sos. C o n ello tenem os que de scartar que la pro ducció n 
es una m edida del núm ero que se ha fabricado. 
 
S egún A lfo nso (2 013) 
 
 
“El ser productivo  no es so lam ente hacer bien las cosas, requiere  identificarse  con las 
tareas que realicen. S i bien es cierto que el factor hum ano es la causa generadora  de la 
productiv idad,  la  causa  verda dera  y  ú ltim a  de  la  prod uctividad  es  la  m otivació n,  la 
actitu d,  el  com prom iso  y  la  filosof ía  de  vida,  que  apoyada  por  in str um ento s  puede 
lograr resultados pos itivo s”. (p. 65) 
 
El  identificarse  con  la  tareas  tam bién  viene  a  ser  prod uctivo,  para  o btener  u na  pro ducci ó n 
positiva tiene que haber m o tivac ión, lo cual genera actitud y com prom is o de los co laborad ores 
de una em presa y ten iend o com o res ultado los lo gros de   cada m eta trazada de la em presa e n 
un cierto tiem po. 
 
N úñez (20 07), El concepto de produc tiv idad “ ha evo lucio nado a través del tiem po y en 
la  actualida d son d iversa s las definicio nes que  se  ofrecen  so bre  la  m ism a, así m ism o de  lo s 
factores  que  la  c onform an,  s in  em bargo  hay  c iertos  elem entos  que  se  identifican   c om o 
constan tes,  esto s  son :  la  prod ucción,   el  hom bre  y  el  dinero.  La  prod ucció n,  porque   en 
definitiva a través de esta se procura  in terpretar la efectivida d y efic iencia de un determ inad o 
proceso  de  trabajo  e n  lo grar  prod uctos  o  serv icio s  que  satisfagan  la s  necesidades   de  la 
sociedad,  en el que necesa riam ente in terviene n siem pre lo s m edios de pro ducción,  los cuale s 
están con stitu ido s por los m ás d iverso s ob jeto s de trabajo que  deben ser tran sform ados y lo s 
m edios de trabajo que deben ser acciona dos. El h om bre, porque es qu ien pone aq uellos ob jeto s 
y m edios de trabajo en relació n directa para dar lugar al pr oceso de trabajo ; y el dinero, ya q ue 
es un m edio que perm ite ju stipreciar el esfuerzo realizado por el hom bre y su or ganizació n en 
relación  con la pro ducció n y sus prod ucto s o serv icio s y su im pacto  en el entor no. En tre lo s 
factores   a   m edir   en  productivida d  están :  la   eficiencia,   la   efectividad,   la   eficacia,   y  la 
relevancia.   U no  de  los  m étod os  m ás  noved os os  que  se  conoce   para  la  m edición   de  la 
productiv idad,    es pecíficam ente     para    m edir    efic iencia,    es    el    m o delo    de    fro ntera 
llam ado A nális is En volvente de D atos (D EA ). ”
  
D urante el tiem po, la produc tiv idad es la efectivida d y eficiencia  de   un pr oceso de trabajo en 
lograr o btener pr oduc tos o serv icio s q ue cubran  las necesida des de  la s ociedad.  L os factores 
que m ide n la  pr oductiv idad so n la eficacia y la rele vancia. L os factores m encionado s generan 
que el cola borador e sté capacita do para cierto trabajo do nde p ueda de sem peñarse  sin ningú n 
problem a. 
 
b) Teorías de la P roductividad 
 
 
Prod u ctivid ad p or el Person a l 
 
 
Las em presas excele ntes tiene n una f ilosof ía m uy arraiga da que dice: res petem os al individuo ; 
convir tam os a las per sonas e n ganad oras; perm itam os q ue descuellen;  tratem os a las persona s 
com o adultos. 
 
Este   as pecto,   s ui-ge neris,   a   pesar   que   no   podem o s  m edir lo   directam ente   en   cifras,   n i 
contro larlo  es tadísticam ente,  tiene  una  vita l  im por tancia  en  el  desarrollo  y  obte nción  de 
bueno s resulta dos en la pro ductividad em presarial y al nivel de to da la nación. 
 
C uando  expresam o s  “prod uctivida d  por  el  pers onal”  no  nos  referim os  sólo  al  tratam ien to, 
características,  enfo que  u o tro a specto  concernie nte  a e jecutivo s, profes iona les y  d irigen tes, 
sino  a todo s los em p leados  de u na organ ización,  porque  es el conjun to de é sto s y su trabajo 
cohesio nado y e ntu sias ta el que puede  lle var adelan te la ob tenció n de bue nos resu ltado s y n o 
un grup o de cualqu ier categoría  por im p ortan te que ésta sea o por inteligente s y capaces que 
nos 
 
Prod u ctivid ad d el trab ajo 
Es la efectividad de la actividad racional de l ind iv idu o, en la esfera de la producción m aterial. 
La  productiv idad  se  m ide  por la  cantidad  de  pr oduc tos ela borado s por u nida d de  tiem p o de 
 
trabajo, de acuerdo con lo s nive les m edio s de habilidad e in tens idad del traba jo. 
 
 
P .  D rucker,  en M anagem ent:  Tasks,  R espon sib ilitie s,  P ractices.  P lantea  tres  desafíos  en  lo s 
cuales  debe  centrarse  la  adm in is tración  de  la  em presa,  dos  de  ellos  se  relacionan  co n  la 
productiv idad
  
” El prim ero es el desafió de increm entar la produc tiv idad de la m anera m ás exigente”  y” El 
tercer  desafió  de  la  adm inistrac ió n  es  m edir  y  aum entar  la  produc tiv idad  del  traba jo  de l 





1.4. Form u lación d el p rob lem a 
¿C óm o  se  relacio na  la  co ordinac ión  c on  la    pro ductividad  en  la    em presa  H K  C on sulting, 
S urco, 2018? 
 
1.4.1. P roblem as específicos 
¿C óm o  se  relaciona  el  trabajo  con  la  calidad  del  pr oduc to  en  la  em presa  H K  C on sulting , 
S urco,  2018? 
 
¿C óm o se relaciona n la s áreas especializada s con el tiem po de  pro ductividad en la em presa de 
 
H K C onsu lting, S urco, 201 8? 
 
 
1.5. Ju stificación d el estu d io 
 
 
La in vestigació n se justifica  teóricam ente, p orque se basara en teorías de especialis tas 
en coordinación  dentr o y fuera  de  em presa,  así m ism o acerca  de la  productiv idad  basa dos a 
través  de  libros,  in ternet  en tre  o tras  fue ntes  de  inform ación  los  c uales  serv irá  para  futuras 
inves tigac iones p or el m otiv o que esta inves tigación será ajus tada a la realidad. 
 
La in vestigación  de jus tifica  de v is ta m eto dológica  ya  que  se va  a   basar en técn icas 
com o  la  observación   directa,  la  encues ta  y  un  instr um ento  com o  el  cues t ionario  q ue  se 
validará y procesara estad ísticam ente. 
 
La inves tigación es im porta nte p orque benefic iara a los co laborad ores de la em presa de 
todas la s áreas, obtenien do u n prod ucto de calidad. Lo cual lograra m ás ingreso s con respecto 
a su sector económ ico . A s í tam bién br indan do m ás opor tun idad de em pleo para m ás personas. 
 
1.6. H ip ótesis 
 
 
1.6.1. H ip ótesis gen eral
  
 La  coord inación  laboral  se  relaciona  s ign ificativam ente  c on  la  pr oduc tiv idad  en  la 
em presa H K C onsultin g, surco 20 18 
 
1.6.2. H ip ótesis esp ecifico 
 
 
     El traba jo  se  relacio na  s ign ificativam ente  co n la  ca lida d del  pro ducto  en  la  em presa 
 
H K C onsu lting, S urco 20 18 
 
 Las áreas especializadas  se relacionan espec íficam ente con el tiem po de prod uctivida d 
en la em presa H K C onsultin g, S urco 2018 
 
1.7. O b jetivos 
 
1.7.1 O b jetivo G en eral 
 
 
D eterm inar la  relación de la coor dinación con la  productiv idad en la em presa H K C on sulting, 
S urco, 2018 
 
1.7.2 O b jetivos E sp ecíficos 
 
 
 D eterm inar  la  re lación  del  trabajo  co n  la  calida d  de  prod ucto  en  la  em presa  H K 
C onsu lting, S urco,  2018 
     D eterm inar la relación  de la s áreas especializada s con el tiem po de   prod uctivida d de 
 
H K C onsu lting, S urco,  2018
  
 
II. M ÉTO D O 
2.1. D iseñ o d e in vestig ación 
2.1.1.   E n foq ue 
 
La inves tigación  se realizó bajo el enfo que cuan tita tiv o. P ara realizar el análisis de lo s 
datos  recolecta dos  se  tran sform aron  a  una  escala  ordinal,  los  cuale s  se  representaron  p or 
núm eros  del  1  al  5.  H ernández,  F ernández  y  B aptis ta  (2010)  e specifican  q ue  el  enfoq ue 
cuantitativo   de  una  inves tigación   utiliza  la  recopilació n  de  datos  num érico s  para  pr obar 
hipó tesis, con ayuda de l análisis es tadístico estab lece patrones de com p ortam iento y prueba la s 
teorías que s uste ntan la investigación . 
2.1.2     N ivel 
 
La  inve stigación   tu vo  un  n ivel  descriptivo   –  correlacio nal.  Es  por  ello  que  cada 
variable  en es tud io fue  s ubd iv idida  en dim en sio nes e in dicadore s para  analizar  al deta lle  s u 
com portam iento  en  la  organ ización.  A sim ism o,  se  analizó  el  nive l  de  as ociació n  de  la s 
variables   com pete ncias   profes iona les   y   prod uctividad   la boral.   H ernández,   et   al.   (2010) 
explican   que  la  inves tigac ión  de scrip tiva  pre tende   deta llar  características,   prop iedades   y 
rasgos im porta ntes del pro blem a a in vestigar. D el m ism o m odo, B ernal ( 201 0) especifica  q ue 
la correlación analiza asociaciones de variab les don de un cam bio en un factor será sim ultáne o 
en                                                                               el                                                                               otro. 
2.1.3 D iseñ o 
 
La inves tigación  tuvo u n dise ño no ex perim ental de corte tran sversa l. Es por ello que 
los elem entos analizados en e l estu dio (d ocentes del C ent ro E ducativo P artic ular Jesú s A m ig o) 
no fueron inform ado s s obre el d ía de aplicación del instr um ento, s iend o una sola vez en lo q ue 
duró  la in vestigación,  n i recib ieron  detalles de  cóm o idealm ente  deberían  ser s us res pues tas. 
H ernández,  et  al.  (2010)  com pa rten  q ue  la  inve stigación  no  experim en tal  se  realiza  sin  la 
m anipulación  de  las  variables  y  só lo  se  o bserva  e l com p ortam ien to  natural  para  ana lizarlo s 
poster iorm ente. En ese m ism o sentido, B ernal (20 10) 13 es pecifica que en las inve stigacione s 
de corte tra nsversal se obtiene inform ació n del ob jeto en es tud io u na sola vez en un m om ento 
dado. 
2.1.4     Tipo 
 
La inves tigac ión se realiz ó bajo parám etros del tipo a plicada. Es por ello que al o btener
  
las conclu sio nes del estu dio, se trabajó en una propues ta de recom endaciones para m ejorar las 
situacione s   desfavora bles   en   la   in stituc ión.   H ernán dez,   et   al.   (201 0)   ex plican   q ue   la 
inves tigac ión  científica  tip o  ap licada  tie ne  com o  prop ós ito  u tilizar  con ocim ien tos  o  teoría s 
establecidas para o btener res ulta dos e n la práctica; en e ste caso ob tener resultado s o im pactar 
favorablem ente en el recurso hum ano de la orga nizació n. 
 
 
2.2 V ariab le s O p eracion ales: 
 
a) L a  coord in ación 
 
 
S egún A ragón (2 011) 
 
 
“La  coordinación   es  u n  com p lem ento,  inclu so  un  co ntrapes o,  para  la  d iv isión  del 
trabajo  y la e specialización  laboral.  La especia lizació n s uele separa  a las per sonas  en 
las  organ izacione s,  porque  los  trabajo s  s on,  por  def inic ión,  u n  grup o  de  activida des 
particulares  e iden tif icables.  La coordinación  en traña volver a reunir a la gente con el 
propó sito  de  aseg urar  que  las  relacio nes  de  traba jo  e ntre  persona s  q ue  de sem peñan 
labores  diferen tes,  pero  relacionadas,  pue den  contr ibu ir a las m etas organizacio nales. 
Irónicam ente,  cuanto  m ás  requiere   una  organización   que  exista   una  coord inación 
eficiente,  tan to m ás d ifícil le  resu lta co nseg uirla.  Esto s uele  ocurrir cua ndo las tareas 





b ) L a p rod u ctivid ad 
 
 
P ara D reyfuck (2009) 
 
 
“La relación entre la can tida d de bie nes y serv icio s produc ido s y la cantidad de 
recursos  utilizad os.  En  la  fabricación  la  pro ductiv idad,  sirve  para  evaluar  el 
rendim ien to   de   los   talle res,   m áquina s   de   los   e quipos   de   traba jo   y   lo s 
em pleados.    P roduc tiv idad    en    térm ino s   de    em pleado s   es    s inó nim o    de 
rendim ien to.   En   u n   enfoque   sis tem ático   decim o s   que   algo   o   alguie n   es 
productiv o  con  una  cantida d  de  recursos  (Insum os)  en  un  periodo  de  tiem p o 
dado se obtiene el m áxim o de prod ucto s (p.40)
 
 





































Para  Aragón  (2011)  La 
coordinación      es      un 
complemento, incluso un 
contrapeso,      para      la 
división del  trabajo y  la 
especialización laboral. La 
especialización         suele 
separa a las personas en 
las            organizaciones, 
porque los trabajos son, 
por definición,  un grupo 
de                   actividades 
particulares                     e 
identificables.                La 
coordinación        entraña 
volver a reunir a la gente 
con    el    propósito    de 
asegurar        que        las 
relaciones    de    trabajo 
entre      personas      que 
desempeñan         labores 
diferentes,                 pero 
relacionadas,        pueden 
contribuir   a   las   metas 
organizacionales. 
Irónicamente,        cuanto 
más       requiere       una 
organización  que   exista 
una              coordinación 
eficiente, tanto más difícil 
le    resulta    conseguirla. 






laboral es el 
trabajo previa una 
reunión del 












































































































 las    tareas    son    muy 
especializadas.(p. 33) 















Para  Dreyfuck  (2009)  La 
relación entre la cantidad 
de   bienes   y   servicios 
producidos y la cantidad 
de recursos utilizados. En 
la         fabricación         la 
productividad, sirve para 
evaluar el rendimiento de 
los talleres, máquinas de 
los equipos de trabajo y 
los empleados. 
Productividad  en 
términos  de  empleados 
es sinónimo de 
rendimiento. En un 
enfoque sistemático 
decimos que algo o 
alguien es productivo con 
una cantidad de recursos 
(Insumos) en un periodo 
de tiempo dado se 









































































































2.3.1 Pob lación : 
 
 
La  pob lación  para  el  presen te  estu dio  fueron  3 2  d ocentes  de  lo s  niveles :  in icial, 
prim aria y secundaria ; per teneciente s al C en tro Educativo P articu lar Jes ús A m igo. H ernández, 
et al. (2010) de tallan que la po blación o u niver so es u n conjunto de elem ento s que com parte n 
determ inadas características. 
 
2.3.2 M u estra: 
 
 
La  inve stigación   se  realizó  c on  u na  m uestra  cen sal,  es  decir  la  po blació n  de  3 3 
colaboradore s fue con siderada  la m uestra  de in vestigació n. P or ello H ernán dez, et al. (201 0) 
explican  q ue  cuando  querem os realizar  un cens o debem os o btener  inform ación  de  todo s lo s 
elem entos de la po b lació n. 




2.4.1 T écn icas e  In stru m en tos d e R ecolección d e D atos 
 
 
En la in vestigación se aplicara la e ncuesta para  la recolecció n de inform ación de  la   m uestra, 
así com o tam bié n se usara c om o ins trum ento un cues tio nario,  será dir igido a los trabajad ores 
de la em presa H K C onsultin g S .A . S urco. 
 
R especto  a  cuestio nario  autores  com o  B ernal  (20 10)  afirm a  que    “el  cuestionar io  es    un 
conju nto de pregu ntas dise ñadas para ge nerar datos, n ecesarios para  alcanzar los obje tiv os de l 
proyecto  de inves tigac ión. S e trata de un pla n form al para recabar  inform ación de   la unida d 
de inves tigación” (p.192). 
 
C om o podem o s com prender e n el citado líneas arriba, que e l cues tio nario tiene pregun tas m u y 
bien  diseñadas,  lo  cua l  nos  inform ación  necesaria  q ue  ayuden  con segu ir  los  o bjetivo s  ya 
plantead os en esta in vestigación. 
 
S egún  B ueno  ( 200 3).  En  el  cam po  de  las  in vestigacio nes  s ociales  es  m uy  usua l u tilizar  el 
cuestionario c om o técn ica de recolecció n de d ato s. Este uten silio puede ser conceptuado c om o
  
uno de lo s in strum en tos aux iliares que s irven de gu ía para ob tener la inform ació n que req uiere 
la inve stigació n, principalm ente cua ndo se trata de una b úsq ueda m asiva. E l cues tio nario es tá 
destinado a ob tener respues tas a pregun tas prev iam ente diseñadas q ue se cons ideran relevante s 
o signif icativa s para la inves tigac ión sociodem ográfica q ue se realiza, y se ap lica al universo o 
a la m ues tra, utilizan do un form ulario que los in divid uos pue den res pon der por s í m ism os de 
acuerdo  con  las  características  de l trabajo.  El  cuestio nario  tie ne  la  finalidad  de  conocer  las 
opin io nes, actitu des, valores y hech os de un gr u po de perso nas en específico. (p.80) 
 
El libro de Eram is B ueno e xplica que es cues tionario e s un ins trum e nto aux iliar q ue   sir ve de 
guía para ob tener dato s, inform ación q ue se requiera en la in vestigación, así com o tam b ién no s 
indica  que  el  cuestio nario  es tá  ex puesto  a  dar nos  respues tas  a  las    pregu ntas  ya  d iseñada s 
previam ente.  S inte tizand o,  la  finalidad   de l  cuestionario   es  con ocer,  saber  las  opinio nes, 
actitu des, valores s ign ificativo s de un grup o de personas q ue  representen un b ien com ún. 
 
V isau ta (20 08) opina q ue: La encues ta es una bú squeda  s istem ática de inform ació n en la q ue 
el inves tigador preg unta a l os inves tiga dos sobre los da tos que desea o btener, y po steriorm ente 
reúne  estos  datos  in div id uales  para  obtener  duran te  la  evaluació n  datos  agregad os.  C on  la 
encuesta   se   trata  de   ob tener,  de  m anera   sistem ática   y  orde nada,  inform ació n  s obre  la s 
variables   que   in terviene n  en  una   inves tigación,   y  es to  s obre   una   p oblación   o  m ue stra 
determ inada.  E sta  inform ació n  hace  referencia  a  lo  que  las  perso nas  son,  hacen,  pien san, 
opina n, sien ten, esperan,  de sean, qu ieren u o dian, apr ueban o desaprue ban, o los m o tivos  de 
sus acto s, opin ione s y ac titudes. (p.259) 
 
P or ello el ins trum ento a utilizar fue el cues tio nario, q ue se diseñó co n el fin de tener   to da la 
inform ación  necesaria  de lo s traba jadores,  cabe   decir   q ue   cada interro gante represen taba a 
cada  indicador de la s variab les y  bajo la escala Likert (5 categorías) 
 
El ins trum ento  q ue se  usara para  la inves tigación,  se  estará  som etido a   u na calif icación  y/o 
juicio  de  experto s;  en  este  caso  lo  evaluaran  tres  ex pertos  tam b ién  con ocido s  com o  lo s 
M agísteres y/o D octores de la U niver sida d C esar V allejo.
  
2.4.2 V A LID E Z Y C O N F IA B ILID A D 
La validez  resp onde a la pre gun ta ¿con qué fidelidad  corresp onde el universo  o pob lación a l 
atribu to que se va a m edir? La validez de un in strum en to con sis te en que m ida lo que tie ne que 
m edir (autentic ida d). 
 
P ara  saber  acerca  de    la  valides  y /o  conf iabilidad  autores  com o  R uiz  (20 02)  hab lan  de  la s 
opin io nes  de  los  enc uestad os  que   “… nos  in teresa   saber  q ué  tan   bien  corres pon den  la s 
posic ione s de  lo s in div idu os en la  d is trib ució n de  lo s pun tajes  obten id os con  res pecto  a su s 
posic ione s en el continuo q ue representa la variable criter io” (p. 74). 
 
Las    respuestas  de  los  encues tado s  tiene  que  respe tarse  y  por  ello  n o  deben  alterarse,  caso 
contrario   tendrem os   res ultado s   falso s   por      no   decir   negativo s.   P ara   obtener   un   nive l 
confiabilidad  p onem os en práctica  e l cues tionario  ya  dise ñado  previam en te lo cual es buen o 
recordar  que  el  cuestuario  fue  aprobado  por  tres  m agís teres  y/o  d octores  de  la  U niversida d 
C esar V allejo. 
 
El cues tio nario e s del tipo L ikert c on cinco categ orías, en don de   se  b uscara  la fia bilidad  de 
dicho s cuestionarios, a  través del A lfa de C rom bach 
 
R ango de   interpre tación de la co nfiabilidad lo d iseñaro n P alella  y M artin s (20 10) en su libr o 
M etodología   de   Inves tigación   C uan titativa ,  q uienes   e stab lecieron   la   sig uien te   escal a   de 






R A N G O 
C O N F IA B ILID A D 
(D im ensión) 
0.81-1 M uy alta 
0.61-0.80 A lta 
0.41-0.60 M edia 
0.21-0.40 B aja 
0-0.20 M uy baja 
  






C on fiab ilid ad d el In stru m en to 
 
 
P ara hallar confiabilidad,  se procedió a realizar una encuesta piloto a 15 trabaja dores, despué s 
se procesó la inform ación de la enc uesta en el pr ogram a S P S S 20, se o btu vieron lo s s igu iente s 
resultad os 



































a. L a elim inació n por lista se basa en toda s las variab les del proced im ien to. 
 












El anális is e stad ístico  de fiab ilidad m ue stra  que  la prueba  es co nfiab le, ya q ue se  ob tuv o u n 
valor de 0.7 81; lo q ue exp lica e s q ue el grado de fiabilidad  del ins trum ento y de lo s ítem s se 
considera alto, de acuerdo al rango de confiab ilidad de P alella y M artin s. 
 




V alderram a (2015) “M enciona respecto al enf oque cuantitativo,  se caracteriza 
 
porque   u tiliza   la   recolecció n   y   el   aná lis is   de   los   dato s   para   contes tar   a   la
  
form ulación  del pro blem a de in vestigación,  utiliza,  adem ás los m éto dos  o técnica s 
 
estadísticas para con trastar la verdad o falseda d de la hipó tesis” (p.106) 
 
 
Los dato s  serán a nalizad os m ediante el program a es tadístico S P S S , el c ual se 
aplicará  la  esta dís tica  descr iptiva  ta blas  y  gráfico s  de  frecuencia,  y  la  estad ística 
inferencia (P rueba estadís tica R ho de S pearm an) para la validación de la s hip ótes is 
 
2.6. A sp ectos É ticos 
 
 
En  este  trabajo  de  in vestigació n  no  se  m anipula  n i  se  m anipu laran  lo s    resulta dos  q ue  se 
obtu viero n y se van a obtener, por ende, se reafirm a la verac idad de estos. A sí com o tam bién ; 
se  respeta  las  prop iedades  intelectuales,  ideas  po líticas.  S e pr otege  las  iden tida des  de  todo s 
aquellos  ind iv idu os  que  participaron   en  el  tran scurso  de  la    in vestigació n.  E l  traba jo  de 
inves tigac ión es tá basada básicam ente en lo s sig uien tes valores: 
 
   R esponsa bilidad 
 
   H onradez 
 
   Im parcialidad 
 
   Jus ticia 
 
   V eracidad
  
III.       R E S U L T A D O S 




R es u m en d e p roces am ien to d e cas os 
 Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Coordinación Laboral (Agrupada) 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
Productividad (Agrupada) 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 




Interpretació n: se  observa  que  m ues tra  está  conform ada  por 33 colaborad ores en la  em presa 
H K C onsu lting S .A .C . y los resultados arroja dos n os reflejan los sigu ientes es tadístic os. 
 




V ariable 1 C oordinació n L aboral (A grup ada) 











































T otal 33 100, 0 100, 0  
 
V ariable C oord inació n Laboral 
 
 
Interpretación : s egún  la tabla  n°2 s e obs erva  que s olo un 12,1 % que rep res enta  a 4 colaboradores  del 
total  de  33  colaboradores   encuestados ,  res pondieron  que  casi  siem pre  hay  una  coordinación  laboral 
antes  de  cada  actividad,  s in  em bargo  un  total  de  27  (81.8% )  s os tienen  que  s olo  algunas  veces  hay 
previas  coordinaciones   laborales ,  pero,  s olo  2  c olaboradores   que  repres enta  el  6.1%   del  total  de 
encues tados res pondió que cas i nunca hay una coordinación laboral previa a las actividades que se 
debe realizar. 
 
T ab la N °3 
 
 
D im en s ión Trab ajo 








3 9,1 9,1 9,1 
Algunas 
veces 
24 72,7 72,7 81,8 
Casi 
siem pre 
6 18,2 18,2 100,0 
  




T rab ajo 
D im en sión
Interpretación:  en la tabla N °3 n os indica que 18,2 % q ue repres entan a 6 colabora dores de 
los  33  encues tados  res pondieron  que  cas i s iem pre  el trabajo  en  la em pres a  tiene  un  buen 
clim a  laboral  teniendo  un  control  de  actividades  a  realizarse  previam ente  coordinado  en 
una  re unión  entre  los  colaboradores ,  pero  tam bién  un  total  de  24  (72,7% )  colaboradores 
plas m a que algunas  veces tienden  a tener un buen  cim a laboral,  realizas  reuniones  previas 
para  el  des em peño  de  los  colaboradores   durante  una  actividad,  s in  dejar  de  lado  que  e l 
9.1%   que   s on   3   colaborad ores   es tán   a   tanto   de   toda   la   inform ación   ya   detallada 
anteriorm ente. 
 
T ab la N °4 
 
D im ensión R eunión 
 













































Siem pre 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
Interpretación:   E n  la  tabla  N°4  el  6.1%  que  repres enta  a  2  colaboradores   res pondió  s iem pre,  pero 
18,2% ( 6) del total de encuestados  res pondió que cas i siem pre  hay reuniones  previas  para la divis ión de 
actividades  e inclus o para  brindar  ideas  de  m ejora  para  la  realización  de  las  actividades  s in dejar  de 
lado la preocupación  de otras actividades , el 69,7%  de  los colaboradores  res pondió  algunas  veces que 
s e hacen reuniones  previas  para la divis ión de actividades , sin em bargo 2 colaboradores  que repres enta 
el  6,1%  del  total  cas i  nunca  teniendo   com o  conclus ión  q ue  es te  últim o  porcentaje  indica  que  n o 
participa de las reuniones  previas y/o no es ta inform ado de la inform ación que hay en cada reunión . 
 
T ab la N °5 
D im en sión Á reas E sp ecializad as 
 












































Total 33 100,0 100,0  
  





























      
     
 
Interpretación:  E n la  tabla  N °5  nos  indica  que  el 2 1,2%  del  total  de  encues tados  res pondió  que  cas i 
s iem pre las áreas es pecializadas  tienen  la coordinación  neces aria para  la entrega  com pleta  y a tiem po 
con  la  docum entación  sin  problem a  alguno  de  los  expedientes   a  las  entidades ,  cabe  decir  tam bién 
69,7%  q ue repres enta a 23 colaboradores  encues tados res ponde que algunas  veces s e hace la entrega a 
tiem po y com pleta, s in em bargo s olo 3 (9, 1% ) colab orares  res pondió cas i nunca s e entrega a tiem po los 
expedientes  a las entidades  a la cual le brinda los s ervicios la em p res a HK CO N SU L T IN G . 
 
T ab la N °6 
V ariab le Prod u ctivid ad                                                                          
 
 
Interpretación:   E n  la  tabla  N °6  podem os  analizar  que  el  1  colaborador  que  es  el  3%  del  total  de 
encues tados   res pondió   s iem pre,  s in  em bargo   tam bién   p odem os   obs ervar   que   hay   una   ig ual   en 
porcentaje  con 48,5 % que  res pondieron  cas i s iem pre y algunas  veces  con tienen  el prod ucto en b uen 
es tado, que la calidad es aceptable para los clientes , as í m is m o que la cantidad de trabajo en la em pres a 
es  directam ente  proporcional   con  en  n úm ero  de  pers onal  y/o  colabora dores  contratados   para  cada 
expediente  a realizar y term inar a tiem po. 
T ab la 7 
D im en sión C an tid ad 
 
D im en sión C an tid ad 






1 3,0 3,0 3,0 
Algunas 
veces 
15 45,5 45,5 48,5 
Casi 
siem pre 
16 48,5 48,5 97,0 
Siem pre 1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
Interpretación: L a tabla N °7 da a conocer que el 3% res pondió que s iem pre, el 48,5 % dio s u res pues ta 
de cas i siem pre, pero el 45,5% res pondió algunas veces , s in em bargo 1(3% ) colabo radores del total de 
encues tados  res pondió  algunas  veces  que  la  cantidad  de  trabajo, pers onal  y  m ateriales  afecta  a  la 
productividad en la em pres a lo cual los colaboradores tiene a ver es to com o problem a que se puede 
m anejar de acuerdo a circuns tancia o que expediente s e es tá realizando.
  
  ensión  alidad de   
   
   
 
 
    
 
    
  
    
      
     
 
 
T ab la N °8. 
D im en sión T iem p o 
Interpretació n: En la tab la N °8, el 15,2% respo ndió casi 
 
D im en sión T iem p o 






7 21,2 21,2 21,2 
Algunas 
veces 
21 63,6 63,6 84,8 
Casi 
siem pre 
5 15,2 15,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
s iem pre, pero el 63,6% q ue repres enta a 21 colaboradores   del total 
de encues tados res pondieron que algunas veces el producto s e entrega a tiem po con s u corres pondiente 
verificación anticipada a la hora de entrega, as í m is m o que con las horas de trabajo in clus o, laborando 
m ás horas de la cuenta. S in em bargo 7 (21,2 % ) colaborado res indican que cas i nunca s e realiza las 
actividades  m encionadas . 
 
T ab la N °9 
D im en sión C alid ad d e Prod u cto                                                            
 
Interpretación: E n la tabla N °9, de los  33 encues tados , el 6,1%  res pondió que s iem pre, m ientras el 
36,4% cas i s iem pre , s in em abtgo el 45,5% res pondi o algunas veces y 12,1% res pondio que cas i nunca. 
 
3.2 Estad ística R elacional. 
 
3.2.1. P rueba de N orm alidad 
• H ipó tesis de N orm alida d: 
 
 
H 0: La distribución es norm al 
 
 
H 1: La distribución no es norm al 
• N ivel de S ig nificanc ia: 
 
 
α : (0 < α < 1); donde α=0,05 
 
 
• P rueba estadística a usar:
  
S hapiro W ilk (n≤ 50) pue sto q ue 
 
la m uestra estud iada la 
conform aron 32 elem entos. 
• D ecisió n: 
p > α: S e acepta H 0 
 
p < α: S e rechaza H 0 
 
• C álculo de la S ign ificació n: 
 




Pru e b as d e no rma lida d 
 Kolm ogorov-Sm irnov
a
 Shapiro-W ilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Variable 1 Coord inació n Laboral (Agrupada) ,435 33 ,000 ,589 33 ,000 
Variable 2 Productividad (Agrupada) ,318 33 ,000 ,714 33 ,000 





Interpretació n: S egún la prueba de norm alidad de S hapiro W ilk que se m uestra en la Tabla 1 0 
realizada a una m uestra de 3 3 elem en tos, d io com o res ulta do un nive l de signif icancia m enor a 
0,05. P or ende, se rechaza  la hipótesis n ula y se acepta  la hipóte sis alterna  de norm alidad, es 
decir, que la dis trib ució n de lo s dato s no es n orm al y por ta nto serán tratado s bajo pruebas n o 
param étricas (análisis de S pearm an) . 
 
 
3.2.2. Pru eb a d e H ip ótesis. 
 
 
• H ip ótesis gen eral: 
 
 
H G :  La  coor dinac ión  lab oral  se  relacio na  s ign ificativam ente  c on  la  produc tiv idad  en  la 
em presa H K C onsultin g, surco 20 18 
 
H 0:  La  coord inació n  laboral    no  se  relacio na  sig nificativam ente  con  la  pro ductividad  en  la 
em presa H K C onsultin g, surco 20 18 
 
H 1:  La  coor dinación  laboral    s i  se  relacio na  s ign ificativam ente  co n  la  prod uctivida d  en  la 
em presa                            H K                           C on sultin g,                           surco                            20 18 . 
• N ivel de s ign ificancia: 
 
 
α: (0 < α < 1); donde α = 0,05 
 
 
• R egla de decisió n: 
 
 
p ≤ α: S e rechaza H 0 
p > α: S e acepta H 0 
 
 
• V alor signif icativ o: 
 
 
S ig = p
  
VALOR TIPO DE  
 Correlación negativa perfecta 
 Correlación negativa muy fuerte 
 Correlación negativa considerable 
 Correlación negativa media 
 Correlación negativa débil 
 Correlación negativa muy débil 
 No existe correlación alguna entre las variables 
 Correlación positiva muy débil 
 Correlación positiva débil 
 Correlación positiva media 
 Correlación positiva considerable 
 Correlación positiva muy fuerte 
 Correlación positiva perfecta 
 
T ab la N °11 
 
C o rre lac io ne s 
 Variable 1 















Sig. (bilateral) . ,005 









Sig. (bilateral) ,005 . 

































F uente: H ernández, R . et al. (2010, p.312). 
Interpretació n: 
 
En la Tabla 11 se ind ica que p≤ 0.05,   α=0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis n ula (H 0) y 
se acepta  la hip ótes is alterna  (H 1). A dem ás se o btu vo el coefic iente R =0, 47 8; ind icando q ue 
existe  correlación  po sitiva  m edia ,  de  acuerdo  co n  el  barem o  de  correlación  pr opue sto  p or 
H ernández,  R . et al. (2010),  entre  La  coordinación  lab oral y la  produc tiv idad  en la  em presa 
H K C O N S U LTIN G , S urco, 2018 . 
 
H ip ótesis esp ecífica 1:
  
H E1 : El traba jo se relaciona sign ificativam ente con la calidad de l prod ucto en la em presa   H K 
C onsu lting, S urco 201 8 
 
H 0: El trabajo s i se relaciona sign ificativam ente con la calida d del prod ucto en la em presa  H K 
C onsu lting, S urco 201 8 
 
H 1: El  trabajo  no se  relaciona  s ign ificativam ente  con  la  calidad  del  produc to en la  em presa 
H K C onsu lting, S urco 20 18 . 
 
T ab la N °13. 
 
C o rre lac io ne s 


















Sig. (bilateral) . ,000 










Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
Interpretació n:  E n  la  Tab la  1 3  se  in dica  que  p=0,00 0  <  α=0,05,  p or  lo  tanto  se  rechaza  la 
hipó tesis  n ula  (H 0)  y  se  acepta  la  hipóte sis  alterna  (H 1).  A dem ás  se  o btuvo  e l coeficien te 
R =0,220;  in dican do que e xis te correlación  po sitiva  m u y débil, de acuerd o co n e l barem o de 
correlación  prop uesto  por  H ernández,  R .  et  al.  (2010),  entre  el  trabajo  con  la  calidad  de 
producto en la em presa  H K C onsultin g, S urco 2018 . 
 
H ip ótesis esp ecífica 2: 
 
H E2: Las áreas es pecializadas  se re lacionan  específ icam ente con e l tiem po de  prod uctivida d 
en la em presa H K C onsultin g, S urco 201 8 
 
H 0: Las áreas especializada s no se relacionan específ icam ente con el tiem po de prod uctivida d 
en la em presa H K C onsultin g, S urco 2018 
 
H 1: Las áreas especializadas   si se relaciona n específicam ente con el tiem po de prod uctivida d 
en la em presa H K C onsultin g , S urco 2018 
 
T ab la N °14 
 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 33 33 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
  
Interpretació n:  E n  la  Tab la  1 4  se  in dica  que  p=0,00 0  <  α=0,05,  p or  lo  tanto  se  rechaza  la 
hipó tesis  n ula  (H 0)  y  se  acepta  la  hipóte sis  alterna  (H 1).  A dem ás  se  o btuvo  e l coeficien te 
R =0,644;  in dicand o  q ue  existe  correlación   pos itiva  m edia,  de  acuerd o  co n  el  barem o  de 
correlación  propue sto por H ernández, R . et a l. (20 10), entre las c om petencias  profes io nales y 
la eficiencia  de los d ocentes en el C en tro E ducativo  P articu lar “Jesú s A m ig o” del d is trito de 
P uente P iedra, 2017. 
 
IV .       D IS C U S IO N . 
 
 
4.1.      El obje tiv o general de la in vestigació n fue determ inar la relación entre la co ord inación 
laboral  y la  produc tiv idad  de los co laborad ores de   la em presa H K  C ons ultin g, S urco, 20 18. 
D e a los res ultado s se ha determ inad o que ex is te una correlac ión pos itiva  (R =0.76 4) entre la s 
coordinac ión lab oral y la prod uctividad . 
D icho resu ltad o es coherente con las 
 
 
D espués de la aplicación de l in strum ento, la recolección de dato s y el procesam ien to de 
la inf orm ación en la tesis titulada : “ La co ordinación lab oral y s u relació n co n la prod uctivida d 
en  la  em presa  H K  C on sultin g,  S urco,  20 18 ”.  En  la  inves tigación   lle go  a  de term inar  lo 
sigu iente : q u e m ejora la capacidad del pers onal im plem entan do s istem as de adiestram ie nto q ue 
le perm ita a la organ ización dar respues ta a la dem anda de clie ntes, ya q ue la em presa requier e 
de  nuev os co nocim ie nto s y  nueva s s oluc iones  de  par te  de  los em p leados  a la  organización. 
Q ue  es  la  conclus ión  de  M orata  (201 1)  Los  res ultados  de  su  inves tigación  llevaro n  a  la 
conclus ió n  de   que   lo s  co laboradore s  ten ían   una   prod uctivida d  p ositiva   des pués   de  u na 
coordinac ión  prev ia  o  reunió n,  teniend o  com o  princ ipal     un  ob jeto  com o  el  m anual  de l 
personal q ue en m uchas em presas hacen falta. 
 
D e  nuestr os  res ulta dos  podem o s  decir   que  los  co laborad ores  de  la  em presa   H K 
C onsu lting, que si bien no tienen u n m anual , ello s lo com pen san con la reun iones pre vias a la 
realización  de actividades de cada u no de ello, lo cua l ay uda a tener una inform ación de que o 
no  hacer  d urante  e l  d ía,  sin  dejar  de  lad o  q ue  el  12%  de  los  colab oradores  ca si  siem pre 
participa de esta s reu nio nes previa s lo cual conf orm an los jefes de cada área especializada. 
 
4.2. S e tuvo com o h ipó tesis especific o si se relación s ign ificativam ente entre e l trabajo co n la 
calidad   del  pro ducto  en  la  em presa     H K  C onsulting,   S urco  201 8 ,  en  los  resultado s  se 
com probó que tiene una relac ión sig nifica tiva en tre el traba jo y la calidad del prod ucto, s iend o
  
el nive l de  correlación  en tre  am bas variab les  de  r=0,220  con  u na  p=  0.000  ( p<0.05)  lo q ue 
evidencia e stad ísticam ente que e xis te relació n sign ificativa entre am bas variable s por lo tanto 
tenem os que afirm ar que exis te relación p ositiva baja entre el trabajo y la calidad de pro ducto 
en la em presa H K C onsultin g surco 20 18. 
 
Los resu ltad os ob tenido s por H ernán dez (2011) conc uerda que existe una  calidad de pro ducto 
aceptable  de acuerdo al trabajo de su s colab oradores de cada área especializada  de la em presa 
tenien do com o factor  prioritario  el tiem p o y la  calidad  de  produc to que  tienen  al final.  Q ue 
para  la  em presa  H K  C onsultin g  el  prod ucto  fina l  so n  los  ex pedien tes  a  entregar   a  las 
entida des. 
 
4.3 C om o segun da hip ótes is es pecifica se ob tuv o que s i hay u na relación sig nificativa  entre la s 
áreas especializadas  con el tiem p o de productiv idad en la em presa H K C onsu lting, S urco 
2018,   c om o   res ulta do   se   o btu v o.   Q ue   ex iste   relación   s ign ificativa   en tre   las   áreas 
 
especializada s con el tiem po de prod uctivida d sien do el n ivel de correlación  s ign ificativa 
entre   am abas   variables   de   r=0,587   co n   una   p=   0.00   (p< 0.05)   com o   po dem os   ver 
estadísticam ente   q ue   se   relaciona   s ign ificativam ente   entre   am bas  variab les,   por   ello 
afirm arem os que si se relaciona n la s áreas especializadas  con el tiem po de prod uctivida d 
en la em presa H K C onsultin g , S urco ,2018.
  
V . C O N C LU S IO N ES 
P rim ero: 
S i  bien   se   cum plió   co n   el   obje tiv o   entre   las   varia bles,   la   c oord inació n   lab oral   y   la 
productiv idad  en  la  em presa  H K  C onsulting  el  cual  si  se  relaciona  sign ifica  m ente,  y  se 
entien de que cuan to m ás haya una coor dinación pre via a las activ idades la prod uctividad será 





S e  pudo  ob servar  que  so lo  el  12  %  cas i  s iem pre  asiste  en  las  reuniones   previa s  a  la s 
actividades q ue hay d iariam ente lo cual ese porcentaje  m enc iona represen ta m as que na da lo s 
jefes de cada área, deja ndo de lado otro s co laborad ores, lo cual afecta a la c om unicación e ntre 





S e   cum plió   co n   los   o bjetiv os   es pecíficos   ,   entre   ella s   las   áreas   e specializadas   y   la 
productiv idad en la em presa H K C ons ultin g, se obtu vo com o resu ltad o de correlación r= 0.58 7 
con  u na  p=0.0 0 (p< 0.05)  acep tando  la  hipóte sis  de  la  inves tigación  rechazand o  la  h ip ó tesis 
nula, dejand o en claro que si se relacionan las áreas especializadas  con la prod uctividad en  la 
em presa  H K  C ons ulting,  co ncluye ndo  que  cada  área  especializada  de pende  de  o tras  áreas 
tenien do una coord inación lab oral cons tante.
  




S i bien  las  reuniones  previa s  son  po sitiva s,  pero  solo  in tegran  lo s  jefes  de  cada  área  en  su 
m ayoría  dejando  de lad o a los de m as colaboradores,  deben incluir a todo s lo s colaborad ores 
para así todo s tengan la m ism a inform ación. 
 
 
S i bien  cum plen  con  todo  lo s o bjetiv os ,  deberán  tener  m on itore os  sem analm ente  para  ver 




Tener el personal necesario siem pre para todo s los d ias en el cual s dem oran en arm ar un 
expedien te de 40 folios ,lo cual s olo aveces se tiene la cantin dad necesaria de persona l para 
culm inar to do el prod ucto  y asi la pro ductividad este con stan te.
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C U ES TIO N A R IO 
 





Instrucciones : Estim ado señ or(a), sírvase a responder el siguien te cuestionario en form a 
anónim a para  poder com prar y m edir el desem peño propio con el ob jetivo de estab lecer m etas 
de m ejoram ie nto. M arcando su respues ta, con 1=N u nca, 2=C asi N unca, 3=A lg unas V eces, 





IT E M S 
 
N U N C A 
C A S I 
N U N C A 
A LG U NA S 
V EC ES 
C A SI 
SIEM PR E 
 
SIEM PR E 
  
D im en sió n : co n o cim ien to 
     
1 
 
¿L a em p resa tien e b u en clim a lab o ral? 
     
2 
 
¿L a em p resa tien e u n co n tro l co o rd in ad o d e  las activ id ad es a  realizar? 
     
3 
 
¿E l d esem p eñ o d e tu s co m p añ ero s lo co o rd in an p rev iam en te? 
     
4 
 
¿E n cad a reu n ió n lo s trab ajo s se d iv id en en tre lo s co lab o rad o res? 
     
5 
 
¿B rin d as tu s  id eas p ara  m ejo rar  el p ro d u cto ? 
     
6 
 
¿C o n q u e frecu en cia co n sid eran tu s  id eas? 
     
7 
 
¿T o d o s lo s  co lab o rad o res so n em p ático s co n o tro s co m p añ ero s? 
     
8 
 
¿H ay p ro b lem as p ara en treg ar co m p leto u n p ro d u cto ? 
     
9 
 
¿C o n q u e frecu en cia tien en o en treg an a tiem p o lo s p ro d u cto s? 
     
10 
 
¿Q u é tan frecu en te tien e la d o cu m en tació n d e en treg a sin p ro b lem a? 
     
11 
 
¿L a can tid ad d e p ro d u cto s afecta la  p ro d u ctiv id ad d e n u ev o s co lab o rado res? 
     
12 
 
¿Q u é tan frecu en te la can tid ad d e p erso n al es ap ro p iad o p ara  la  p ro d u cció n ? 
     
 
13 
¿C o n q u e frecu en cia cu en tan co n lo s m ateriales en sto ck p ara d eterm inar el 
p ro d u cto ? 
     
14 
 
¿C rees q u e  el p ro d u cto se en treg a a tiem p o ? 
     
15 
 
¿V erifican en co n ten id o d el p ro d u cto an tes d e  la h o ra d e en treg a? 
     
 
16 
¿E stas co n fo rm e co n las  h o ras d e trab ajo q u e tien e q u e realizar p ara en treg ar lo s 
p ro d u cto s? 
     
17 
 
¿Q u é  tan frecu en te trab aja d e m ás p ara term in ar u n p ro d u cto ? 
     
18 
 
¿L o s p ro d u cto s en treg ad o s co n q u é frecu encia tien en o b serv acio nes? 
     
19 
 
¿T ien e alg u n a id ea d e có m o es el m ed io p ag o p o r el p ro d u cto ? 
     
20 
 
¿E l d u eñ o resp eta la p resen tació n d el p ro d u cto a en treg ar o en treg ad o ? 













































































de la empresa 
HK Consulting 
¿Cómo se relaciona la 
coordinación con la 
productividad  en la  empresa 
HK Consulting, Surco, 2018? 
 
Determinar la  relación de la 
coordinación con la 
productividad  en la empresa 
HK Consulting, Surco, 2018 
 
 La   coordinación   laboral   se 
relaciona significativamente con la 
productividad en la empresa HK 












Especificos Especificos Especificos TIPO: Aplicada 
¿Cómo se relaciona el trabajo 
con la calidad del producto en 
la  empresa   HK   Consulting, 
Surco,  2018? 
 Determinar  la  relación 
del trabajo con la calidad de 
producto en la empresa HK 
Consulting, Surco,  2018 
 El    trabajo     se     relaciona 
significativamente con la calidad  del 
producto    en    la    empresa     HK 





































¿Cómo se relacionan las áreas 
especializadas  con  el tiempo 
de productividad    en    la 
empresa  de  HK  Consulting, 
Surco, 2018? 
 Determinar  la  relación 
de las áreas especializadas 
con el tiempo de 
productividad      de       HK 
Consulting, Surco,  2018 
 
 Las   áreas   especializadas  se 
relacionan específicamente con el 
tiempo de productividad en la empresa 
HK Consulting, Surco 2018 
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